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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah menemukan sebuah kesatuan identitas visual yang 
sesuai dan terpadu untuk event ASEAN Skills Competition IX.  
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan interaksi dengan nara sumber, 
pencarian data melalui nara sumber, internet, dan buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI ialah terciptanya sebuah identitas visual untuk event ASEAN 
Skills Competition IX yang sistematis. 
SIMPULAN ialah perancangan identitas visual untuk sebuah event internasional yang 
secara tidak langsung juga mengusung citra dari negara penyelenggaranya tidaklah 
mudah, diperlukan sebuah riset yang mendalam, baik mengenai event itu sendiri maupun 
negara penyelenggara yang bersangkutan. 
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